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O. INTRODUCCIÓN 
La disposición inicial y final de las basuras es uno de los problemas que afectan en la 
actualidad las poblaciones urbanas y rurales colombianas. En este sentido el 
Ministerio de Salud en conjunto con la empresa privada y la población está poniendo 
en práctica posibles soluciones que permitan deshacerse de una forma adecuada de 
los residuos sólidos en forma sanitaria para que no se torne en foco de 
contaminación, insalubridad, de atracción y proliferación de insectos, animales 
superiores y microorganismos perjudiciales para el hombre que generan 
contaminación por infección e infestación. 
Las basuras están ligadas estrechamente con la salud pública, por ser causante de 
malos olores, problemas estéticos, hábitats de insectos y roedores transmisores de 
enfermedades infectocontagiosas y peligrosas para la salud de las personas, además 
de ser causantes de daños ambientales, se hace necesario la implementación y 
búsqueda de soluciones a la adecuada disposición de las basuras (eliminación, 
transformación y aprovechamiento). 
Basado en lo anterior se realiza un estudio de factibilidad para la creación de una 
Cooperativa de Recidadores de Basuras en la cabecera del Municipio de Ariguaní 
(Magdalena), que ofrezca servicios eficientes de transporte, recolección, 
almacenamiento y manejo de las basuras; contribuyendo en la generación de 
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empleos directos e indirectos, mejoramiento de los ingresos de los posibles afiliados 
preservación del medio ambiente, presentación y salud en general 
Este trabajo se considerara de vital importancia porque entraría a liderar el proceso de 
reciclaje en este Municipio permitiendo elevar el nivel de vida de las personas que se 
dedicadas a esta actividad. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las naciones industrializadas hace algún tiempo adquirieron conciencia del deterioro 
de los recursos naturales y del medio ambiente a partir del afán de fomentar e 
incrementar los niveles de productividad por parte de las grandes empresas e 
industrias. El tratamiento de productos residuales y el manejo de las basuras ha sido 
objeto de muchos informes y estudios. Generalmente muy concretos de acuerdo a las 
características de cada ciudad, aspecto este que comienza a cobrar importancia en 
latinoamerica y particularmente en Colombia 
El agotamiento de los recursos naturales (fuentes de materias primas), la escasez de 
divisas y el alto costo de la energía son problemas crecientes que convirtiendo el 
reciclaje en una oportunidad, en una de las mayores alternativa, como solución 
parcial a los problemas antes mencionados. 
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"El reciclaje es además importante generador de fuente de empleo para muchas 
personas que han hecho del mismo un nuevo negocio, otra industria y nuevo servicio 
a la comunidad.' 
Recoger y recuperar los desechos en forma particular, provisto de carretillas 
artesanales, en forma manual o de tracción animal es una importante labor en el 
campo de los servicios públicos en el municipio de Ariguaní Magdalena que no 
cuenta con equipos adecuados para prestar el servicio de aseo a toda la comunidad2. 
La recolección de basura por particulares hacen parte del sector informal contribuye al 
mejoramiento del servicio de aseo en la cabecera municipal de Ariguaní, pero esto 
podría mejorar con la colaboración de las autoridades municipales, institutos oficiales 
y no oficiales, con programas de difusión en el manejo de las basuras, es allí donde 
debe jugar un papel primordial el cooperativismo quien entraría a solucionar 
problemas de educación, salud, empleo e ingresos en un gran sector de la población. 
Queda planteado que, actualmente, los servicios de recolección de basura, su 
eliminación y limpieza son costosos e inadecuados este servicio se presta de manera 
parcial. Hay que enfrentarse con el problema en toda su complejidad y magnitud. 
1  COMITÉ DE RECICLAJE DE LA ANDI. Exposición conjunta del Comité del reciclaje. 
Difusión la ANDI. No. 109. Cartagena. 1991 
2 DAZA ROMERO, Miguel. Estudio socioeconómico para la creación de una cooperativa en el 
distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta, Santa Marta Trabajo de memoria de grado ( 
Economista Agrícola). Universidad del Magdalena. Colombia. Facultad de Ciencias Económicas 
1996. 
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¿Será que este problema se podrá solventar o solucionar con la ayuda de las 
instituciones del estado y de la comunidad?. ¿Cuál será la forma organizativa que 
responderá al problema?. ¿Cual será su beneficio?. 
Desafortunadamente la falta de un servicio adecuado de aseo urbano ha ocasionado 
la práctica inadecuada del manejo de los residuos sólidos, constituyéndose en uno 
de los principales problemas de la comunidad, prácticas que garantizan unas buenas 
condiciones de salubridad. 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
Unos de los principales problemas que viene afectando a América del Latina es la 
falta de manejo adecuado de las basuras. En Colombia un gran porcentaje de estos 
desechos sólidos no se les da tratamiento adecuado, en la cabecera municipal de 
Ariguanl existe la necesidad de administrar de la mejor manera residuos sólidos 
producidos por los habitantes con el fin de disminuir los niveles de contaminación e 
insalubridad. Actualmente las basuras son arrojadas en botaderos a cielo abierto y en 
la quebrada que atraviesa la cabecera Municipal. 
El servicio de recolección de basuras es deficiente y peligroso, debido a la falta de 
maquinaria apropiada, ni el personal calificado para estas labores. 
La falta de tratamiento especial y técnico en la recolección de basuras ponen en 
riesgo la salud de las personas que actualmente realizan esta actividad y de paso se 
desaprovecha gran parte de materiales reciclables. 
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El trabajo enmarca aspectos generales de los sistemas de reciclaje en Colombia y un 
análisis integral de viabilidad desde el punto de vista social, económico, legislación y 
organización para constituir una empresa cooperativa de recicladores en la cabecera 
municipal de Ariguaní. 
Este trabajo se realiza específicamente para dar solución de forma adecuada y 
oportuna, eficiente a una de las necesidades básicas en materia de Salud Pública de 
la comunidad, buscando con ello mejorar las condiciones ambientales de salud y 
económicas de la población. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo General. Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 
cooperativa de recicladores de basura, en la cabecera del municipio de Ariguaní 
(Magdalena). 
0.3.2 Objetivos Específicos: 
Determinar: el volumen, naturaleza y tipo de residuos "Basuras" y la calidad de 
los residuos "Basuras con fines al reciclaje" 
Realizar el estudio legal para la creación de la cooperativa de recicladores. 
Hacer estudio socioeconómico de la población que conformará la Cooperativa. 
Determinar el tipo de Cooperativa más indicada según, naturaleza del trabajo y 
recurso humano que la conformará. 
Esquematizar el proceso de aprovechamiento. 
Orientar hacia la búsqueda de ingreso. 
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0.4 FORMULAC1ON Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
A través de la creación de una Cooperativa de Recicladores de Basura en el Municipio 
de Ariguaní, es posible brindar solución a las grandes limitaciones con las que 
cuentan los servicios de aseo que no llega a toda la ciudadanía ocasionando que los 
residuos sólidos "Basuras" se esparzan por toda la ciudad y se viertan en las 
quebradas y arroyos de dicho municipio, como también contribuir con la generación 
de empleo de los estratos bajos de la ciudad sin necesidad de esperar la tardía 
solución de la Administración municipal. ( Véase figura 1) 
COOPERATIVA DE RECICLADORES EN ARIGUANI 
DISMINUCIÓN DE 
LA 
CONTAMINACION 
GENERACIÓN DE 
EMPLEO 
SERVICIO DE 
ASEO 
PARTICULAR 
AUMENTOS DE INGRESOS DE LOS 
RECICLADORES Y MEJOR CALIDAD 
DE VIDA EN LA POBLACION 
1  
 
APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS 
 
Figura 1. Graticación de Hipótesis 
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0.5 MARCO TIORICO 
En el año de 1931 se expidió la ley 134, sancionada por el Presidente Olaya Herrera, 
la cual fue expuesta por el Dr. Juan Manuel Agudelo, por medio de la cual introdujo al 
Derecho colombiano la Sociedad Cooperativa. 
Mucho se ha dicho del tema desde ese entonces hasta hoy, tanto a nivel local como 
Nacional, que sería muy extenso hablar de todos. Por esto resaltamos algunos de los 
trabajos dados a nivel local sobre la materia entre los cuales se destacan los del Dr. 
Cesar Gutiérrez Calvo, con obras como "Normas Fundamentales del Cooperativismo" 
y "De las Asambleas en las Sociedades Cooperativas publicadas por la Universidad 
del Magdalena. También se han realizado trabajo de tesis referentes al tema de gran 
importancia, como son: Estrategias para el desarrollo social y económicos de las 
Cooperativas, del año 1991, creación de la cooperativas de recicladores del municipio 
de Santa Marta, 1993. Todos estos programas fueron realizados por egresados del 
Programa de Administración Agropecuaria. 
0.5.1 Orígenes y bases del movimiento cooperativo. La cooperación en el sentido 
moderno tuvo su origen primero en el mundo occidental. Prolongando las 
instituciones populares de ayuda mutua y adaptándolos progresivamente a las nuevas 
realidades económicas y sociales. Aparece como una reacción contra los abusos del 
individualismo dando por resultado la explotación del hombre por el hombre. 
Por medio de la acción, tras titubeos y errores, llega a cristalizar gradualmente las 
reglas de su organización. 
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Al mismo tiempo, bajo la influencia de los grandes movimientos sociales y políticos y 
por la intervención de algunos pensadores, se va elaborando la doctrina cooperativa 
y, mas tarde, la teoría cooperativa hasta quedar en condiciones de difundirse; la 
valiosa contribución de filósofos, economistas y sociólogos con sistemas que algunos 
laboriosamente concibieron, en el instrumento de propaganda, de reflexión y de 
educación que forjaron. El cooperativismo no ha sido prefabricado del cerebro de 
ningún genio. 
Al mismo tiempo también, algunos juristas, entre los cuales el mas activo fue sin duda 
Schulze — Delitzch, se dedicaron a dar a la práctica y a la estructura cooperativa el 
apoyo de una legislación adaptada a su carácter particular, una base de la que es 
difícil prescindir hoy en día. 
Puede afirmarse su origen, sus principios fundamentales, los medios en que se 
desarrolló principalmente y las necesidades que se esforzó en satisfacer, el 
movimiento cooperativo es un movimiento popular. 
Como ha escrito G. Fauquet, "es un movimiento surgido del pueblo y un movimiento 
que se define por la acción". 
0.5.2 Acuerdo Cooperativo. Se llama acuerdo cooperativo al contrato que se 
celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y 
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organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas 
actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. 
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo 
cooperativo 
0.5.3 Definición de Cooperativa. Es cooperativa la empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, en el cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto 
de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
0.5.3.1 Características de las Cooperativas: 
Que tanto el ingreso de sus asociados como su retiro sean voluntarios. 
Que él número de asociados sea variable e ilimitado. 
Que funcione de conformidad con el principio de participación democrática. 
Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 
Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportes. 
Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, 
lo del remanente. 
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Que tenga duración indefinida en los estatutos. 
Que promueva la integración con otras organizac,iones de carácter popular que 
tengan como fin promover el desarrollo integral del hombre. 
0.6 METODOLOGIA 
La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación, fue 
encaminada a efectuar un estudio inductivo-deductivo para crear una Cooperativa de 
Recicladores en el Municipio de Ariguaní, para demostrar su viabilidad económica. 
Para lo cual se dividió en las siguientes partes: 
Diagnóstico socioeconómico de los posibles asociados. 
Estudio de factibilidad de la cooperativa. 
Del grupo a organizar, se estudiaron las siguientes variables: Potencial económico, 
educativa, de Salud, ocupación, Social, vivienda. 
Para el estudio de factibilidad de la empresa cooperativa se estudiaron los siguientes 
aspectos: mercadeo, técnico, legal, financiero y administrativos 
Para la creación de la Cooperativa de Recicladores del municipio de Ariguaní, se 
utilizó un diseño teórico no experimental, por cuanto la investigación está basada en 
una serie de procedimientos que pueden ser llevados a la práctica, siempre y cuando 
se tenga conceptos teóricos bien definidos. Además el estudio de factibilidad para la 
creación de la Cooperativa de Recicladores permite desarrollar todas las teorías que 
sean necesarias, ya que por ser un ente nuevo, requiere de la innovación de las 
técnicas tendientes a implementar el funcionamiento de la cooperativa. 
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Para el estudio se aplicaron encuestas directas a cada uno de los recicladores, 
entrevistas no estructuradas a miembros de la comunidad como líderes comunales, 
cívicos, Cruz Roja, trabajadores de la Alcaldías entre otros. 
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1. EL COOPERATIVISMO Y SU ORIGEN 
1.1 LOS PIONEROS DE ROCHDALE 
En el año de 1843 los obreros de una fábrica de tejidos de Rochdale, modesta ciudad 
de Inglaterra, se comprometieron en una huelga para mejorar salarios y mejor 
atención de parte de sus patrones. 
Los patrones no solo no accedieron a ninguna de las peticiones sino, que además 
castigaron a los insolentes con el despido sin prestaciones de ninguna clase. 
Durante un año los 28 obreros reunieron poco a poco lo que podían ahorrar de su 
escasa economía, y cuando la formula tuvo viabilidad, ya contaban con 28 libras 
esterlinas; con lo que resolvieron abrir una tienda de abarrotes, administrada por ellos 
mismos en rigurosa rotación para ahorrar gastos de empleados. 
Tres años después la sociedad tenía 1850 socios y un capital de 75.000 dólares. El 
volumen de ventas, ascendieron a 400.000 dólares. 
1.2 EL COOPERATIVISMO EN LATINOAMÉRICA 
En Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, tienen tradición cooperativa desde el 
siglo pasado. 
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Acaso puede señalarse a México como el primer país de América que conoció del 
cooperativismo. En el año de 1873 se instaló la primera cooperativa de sastres, muy 
similar a las asociaciones de producción que existían en Francia y en 1876 se 
inauguró la primera cooperativa de consumo. 
En Argentina, los colonos franceses y judíos. Inauguraron la primera cooperativa 
hacia el año de 1890. Estas cooperativas adoptaron desde el principio el modelo de 
Rochdale. 
En Brasil, se levantó campaña cooperativa desde el año de 1888, con publicaciones 
de prensa que fueron creando ambiente para la nueva sociedad. En 1891 se creó la 
primera cooperativa. 
Otros países como Venezuela, Uruguay, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala 
conocieron el sistema a comienzos de siglo. 
1.3 EL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 
Sesenta años después de inaugurado el sistema cooperativo, aún en Colombia no se 
tenía noticia de esta nueva fórmula económica. 
Los primeros indicios llegaron al país después de la primera guerra europea, que puso 
en contacto la vida nacional con los acontecimientos universales de repercusión social 
en beneficio de las clases débiles. 
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Hacia el año de 1921, el sacerdote boyacense Adán Puerto, de regreso de Europa 
trajo las primeras luces de este sistema que revolucionaba la economía de los Países 
Europeos. Se propuso difundir las nuevas ideas y desde el Boletín Arquidiocesano de 
Tunja empezó a hacer campaña cooperativa, naturalmente sin mayor repercusión en 
los medios económicos. 
El doctor Mariño Ariza, en su carácter de representante a la Cámara, elaboró y 
presentó el primer proyecto de ley, introduciendo la nueva modalidad de la sociedad 
cooperativa en el derecho colombiano, el cual fue negado por el desconocimiento 
absoluto sobre esta materia. 
Más tarde el doctor Juan Manuel Agudelo, experto economista, presentó a las 
cámaras de 1931 el nuevo proyecto de ley, en una exposición de motivos donde dejó 
clara conciencia de la conveniencia y efectividad de la sociedad económica propuesta. 
Fue así como en la legislatura de 1931 se expidió la ley 134, sancionada por el 
presidente Olaya Herrera introduciendo en el Derecho Colombiano la sociedad 
cooperativa 
1.4 QUÉ ES EL COOPERATIVISMO? 
La palabra "cooperación" indica "trabajo común" de acuerdo con su etimología. Todas 
las actividades físicas e intelectuales son el fruto de cooperación de elementos 
diversos que concurren a su finalidad. 
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El concepto de cooperativismo, tiene un sentido determinado y preciso. Corresponde 
a un sistema económico y social con base en una doctrina y en unos principios 
normativos, cuya aplicación está representada en la sociedad cooperativa. 
La virtud esencial del cooperativismo, es su doble función económica y social: La 
primera facilita las operaciones económicas en volumen mayorista para que puedan 
dar rendimiento halagüeño a sus asociados de escasos recursos. 
Elimina los factores negativos y los elementos parasitarios que hacen improductivos el 
esfuerzo de los débiles y, distribuye las ganancias de la empresa entre los socios. 
La segunda, impone requisitos y condiciones a las cooperativas con la observación de 
las nociones básicas sobre la doctrina cooperativa. Con ello se va formando un nuevo 
elemento humano, de virtudes morales y cívicas bien cimentadas que integrara 
necesariamente, una sociedad más armoniosa, más tolerante, más generosa para la 
solidaridad espiritual y para la acción efectiva hacia el imperio de la justicia social. 
1.5 COOPERATIVA 
Una cooperativa es una sociedad de personas que unen voluntariamente esfuerzos y 
recursos en ayuda mutua y autoadministración, para producir bienes y/o servicios que 
satisfagan sus propias necesidades y problemas. 
La ley 79 de 1988 en su articulo 40 dice: Es cooperativa la empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, en la cual los trabajadores son los usuarios, según el caso, son 
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simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objetivo 
de producir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
1.6 SECTORES DE LA ECONOMÍA 
En la Economía Colombiana podemos distinguir cuatro (4) sectores en su complejo 
económico, los cuales son: 
El sector público 
El sector de economía lucrativa 
El sector cooperativo o de economía solidaria 
El sector informal 
El sector público, comprende todas las empresas del estado, y en cierto grado las 
denominadas empresas de "economía mixta" así como también las ciudades que 
prestan servicios públicos por delegación o concesión del estado. 
El sector público se caracteriza por el no ánimo de lucro, la función de beneficio 
común y la gestión a través de funcionarios del estado, cuya responsabilidad personal 
es relativa y que se vinculan a la administración por decisión política. 
El sector público influye a los demás sectores mediante la orientación política y 
económica del estado, pero en estos países no totalitarios dependen en gran escala 
de los ciudadanos organizados en los partidos políticos, y que realizan su actividad 
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económica ordinaria en estos sectores, el poder real y efectivo de estos influye en el 
sector público y a veces lo condicionan. 
El sector de economía lucrativa; este sector agrupa a las empresas, instituciones y 
asociaciones donde predomina el capital privado que soporta el riesgo de la actividad 
empresarial y se apropia de los beneficios finales. 
Este sector capitalista se caracteriza por el animo de lucro o rentabilidad del capital, la 
función de aprovechamiento privado que cumplen las empresas y la gestión en manos 
de los inversionistas y a través de funcionarios dependientes de estos. 
En la Economía Colombiana este sector es predominante, su acción es directa en la 
creación de una rentabilidad nacional lucrativa, individualista e indirecta en la 
orientación del estado, en su sistema jurídico y en las decisiones políticas en general. 
El sector solidario o cooperativo; esta abarca todas las formas de cooperación, tanto 
los naturales como los contractuales. Se presenta como un compuesto de empresas, 
instituciones, asociaciones y acciones espontáneas, ya estén relacionadas 
integralmente o solo tendientes a ello, moral o económicamente. 
El sector se caracteriza por el ánimo de servicios y no de lucro, la función es beneficio 
social y personal, con base en el trabajo o en el uso de bienes y servicios, y la gestión 
debe estar en manos de los trabajadores de las empresas. 
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El sector informal; este comprende las unidades y actividades no talistas .4á 
economía familiar, artesanal y aldeana. 
Este sector se caracteriza empresarialmente por pequeñas unidades, con el ánimo de 
autosostenimiento en la cual los dueños son a la vez empresarios y trabajadores. 
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2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
2.1 CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO 
2.1.1 Ubicación Geográfica. El Municipio de Ariguaní, ésta situado en el 
Departamento de Magdalena, localizado geográficamente a los 10° 0'.22" de 
latitud norte y 740 
 13 de longitud oeste, a una altura de 175 metros sobre el nivel 
del mar. Sus limites son: 
Por el norte: Departamento Cesar y el Municipio de Pivijay 
Por el sur: Municipio de Pijiño del Carmen 
Por el este: Departamento del Cesar 
Por el oeste: Municipio de Plato y Tenerife 
El territorio es ligeramente quebrado correspondiente en topografía a las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, riegan este Municipio el Río 
Ariguaní de donde toma su nombre. 
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La temperatura promedio es de 27° y una precipitación media anual de 574 m.m. 
2.1.2 Vías de Comunicación. El Municipio de Ariguaní cuenta con vías de 
comunicación terrestre como es la variante Troncal de Oriente que viene de 
Cartagena - Plato y a su vez se comunica con el interior del país. 
2.2 ASPECTO SOCIAL 
2.2.1 Población. Según el DANE, el municipio de Ariguaní cuenta con un promedio 
de 30.000 habitantes, el 90% es población urbana y el 10% es población rural. 
Los recicladores del municipio de Ariguaní se caracterizan por pertenecer a familias 
de estratos uno; en su mayoría, se encuentran residenciados en viviendas propias y 
arrendadas. Las comodidades de éstas dependen del ingresos mensual obtenido por 
cada reciclador. 
El grupo familiar está constituido por esposa e hijos y otros familiares regularmente. 
Debido a la clase de trabajo se presentan problemas de tipo sanitario e higiénico 
ocasionando enfermedades infecciosas a éste grupo de personas. Los recicladores no 
tienen estabilidad laboral, no cuenta con prestaciones sociales establecidas 
legalmente debido a que no se encuentran vinculados a ninguna empresa oficial o 
privada. 
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2.2.2 Nivel de Escolaridad. Se pudo comprobar a través de las encuestas aplicadas 
a los recicladores, que el 40% no poseía ningún nivel, es decir, no saben leer ni 
escribir, pero si saben hacer cuentas. 
El 60% de los encuestados han realizado estudios de primaria, de los cuales el 10% 
lo terminaron y el 50% llegaron hasta menos del tercer grado. 
Tabla 1. Distribución de los recicladores del municipio de Ariguaní, según el nivel de 
capacitación 
NIVEL DE CAPACITACION RECICLADORES % 
Ningún Nivel 8 40 
Primaria Incompleta 10 50 
Primaria completa 2 10 
Secundaria Incompleta O O 
Secundaria Completa O O 
Universidad Incompleta O O 
Otros O O 
TOTAL 20 100 
uen e: Autores 
Todos los recicladores encuestados manifestaron tomar cursos para mejorar su nivel 
cultural, académico , ya que esto le servirá en el futuro para desempeñar en una 
mejor forma, las actividades en la empresa cooperativa. 
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2.3 NIVEL OCUPACIONAL 
Debido a los resultados obtenidos en la encuesta se pudo observar que los 
recicladores se dedican a otras actividades diferentes a ésta, debido a que los 
ingresos obtenidos en la actividad realizada diariamente no les alcanza para satisfacer 
las necesidades primarias; así como por la escasez de los productos reciclables por 
lo cual se ven obligados a trabajar en otras fuentes como son: albañilería, celaduría, 
etc. 
2.4 VIVIENDAS 
La mayoría de los recicladores del Municipio de Ariguaní tienen sus viviendas 
ubicadas en diferentes barrios. Según la información obtenida de las encuestas se 
encontró que un 75% de los recicladores tienen vivienda propia; el 25% tiene vivienda 
cedida o sea, viven con los padres y familiares:. 
Tabla 2: Distribución de los recicladores según la vivienda 
VIVIENDA RECICLADORES % 
Propias 15 75 
Arrendadas O O 
Cedidas (Vives con padres o 
familiares) 
5 25 
Otros O O 
TOTAL 20 100% 
uen e: Autores 
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2.5 SALUBRIDAD 
El estado de salud de los recicladores del Municipio de Ariguani es bueno, no se 
encuentran afectados por enfermedades contagiosas a pesar de la labor a que se 
dedican, no cuentan con los implementos necesarios para el cumplimiento de esta 
actividad como son: usar guantes, botas, gafas, etc.. Tampoco cuentan con servicios 
médicos asistenciales ni cumplen con la aplicación de las vacunas requeridas para 
estos casos. 
2.6 EXPERIENCIA ASOCIATIVA 
No han participado en ninguna asociación, tienen gran interés de participar y trabajar 
en la Cooperativa. 
2.6.1 Interés en Asociarse. La comunidad respondió positivamente a la propuesta 
de crear una cooperativa. El 98% de las familias encuestadas respondió 
positivamente a la posibilidad de asociarse y solo el 2%, respondió negativamente. 
2.6.2 Conocimientos de Cooperativismo. Este es uno de los factores limitantes 
para la puesta en marcha del proyecto, por cuanto solo tres (3) personas (15%) de los 
entrevistados, tiene algún conocimiento acerca del cooperativismo; el 85% restante no 
sabía nada de esta forma de asociación, y solo conocieron de ella por la información 
suministrada por los entrevistadores. 
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3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA COOPERATIVA 
3.1 ASPECTOS DEL MERCADO 
3.1.1 El reciclaje de Envases y Empaques en Colombia. En Colombia el 
mercado de envases y empaques, según su peso, asciende a 738.400 toneladas - 
año las cuales están distribuidas por tipos de envases con los siguientes 
porcentajes: 
Tabla 3. Producción anual de residuos sólidos reciclados 
PRODUCTO TONELADAS/AÑO PORCENTAJE 
Cartones y papeles 288.000 39.0% 
Vidrios 265.000 36.0% 
Plásticos 128.000 17.0% 
Hojalatas 55.500 8.0% 
Aluminio 1.900 0.3% 
TOTAL 738.400 100% 
FUENTE: Comité de reciclaje de la ANDI 
La industria productora, transformadores de envases y empaques también tiene una 
responsabilidad con la sociedad en la recuperación de los mismos, el 40% de los 
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desechos sólidos reciclables están constituidos por envases y empaques, que de no 
ser reciclados, contribuirían a la contaminación y deterioro ecológico Y 
desaprovechando la oportunidad de incrementar la fuente de ingreso. 
La Industria debe conjuntamente desarrollar planes y programas tendientes a una 
mayor recuperación en la fuente y con mayor grado de clasificación de envases y 
empaques. 
3.1.2 Modelos de Recolección y retorno. Estudios realizados en el país como: 
Las alternativas de reciclajes política y programas en el campo industrial para el 
desarrollo del mismo presentación al gobierno a entidades gremiales y civiles 
campañas educativas, destacan brevemente los diferentes sistemas 
desarrollados en el país para la recuperación y retorno de los envases. De nada 
sirve que el envase sea reciclable si no existe sistemas de selección, clasificación 
y canales de retorno hacia las empresas recicladoras. 
Según el Comité de Reciclaje de la ANDI estos modelos se esquematizan en tres (3) 
grandes grupos: 
3.1.2.1 Primer Modelo: Acción Social El reciclaje permite obtener recursos 
económicos para los programas sociales que realizan las entidades de acción social. 
Se implementan las campañas de recolección de vidrios, cartones y papeles a través 
de recolectores públicos y canecas ubicadas en hospitales, entidades educativas, 
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centros comerciales, cadenas de supermercado, plazas públicas, urbanizaciones 
residenciales, hoteles, restaurantes, bares, juntas de acción comunal, etc. Cabe 
mencionar las campañas de recuperación de vidrio y papel a favor del hospital 
Lorencita Villegas de Santos en Santafé de Bogotá, el hospital universitario San 
Vicente de Paúl en Medellín, los hospitales del departamento de Antioquia la Clínica 
Noel y el ancianato San Miguel de Cali, los grupos precooperativos de 
Barrancabermeja, lbagué, Manizales, Popayán, Villavicencio, Valledupar y 
Barranquilla. 
3.1.2.2 Segundo Modelo: Organizaciones para el trabajo de recuperación. En 
este sentido se entiende el reciclaje como actividad económica medio de subsistencia 
y trabajo diario, en el cual se incluyen diferentes grupos socioeconómicos que 
organizados, formal o informal, están trabajando en la recuperación de desechos. 
En este modelo se incluyen: 
Las asociaciones de trabajos asociados y comunitarios como cooperativas, grupos 
precooperativos, asociaciones, junta de acción comunal y bodegas comunales. Como 
ejemplo de estas organizaciones, se destacan la cooperativas integral de producción 
y trabajos asociados RECUPERAR LTDA. formada por los antiguos basuriegos que 
trabajan en la montaña del basurero de Morabia en Medellín, hoy cuentan con 620 
asociados los cuales poseen empleo estable, digno y productivo, con seguridad 
social para los socios y sus familiares. Siguiendo el ejemplo de RECUPERAR LTDA. 
se han creado 57 organizaciones similares en más de 40 ciudades en todo el territorio 
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nacional. Las bodegas familiares y comunitarias de reciclaje organizadas en otros 
municipios en el país, en las cuales la comunidad organiza a través de juntas de 
acción comunal, grupos cívicos, fundaciones, alcaldías y comités ecológicos 
seleccionan sus basuras en la fuente de generación para solucionar problemas y 
necesidades de la comunidad para el beneficio de todos sus habitantes. 
Las entidades oficiales tales como: depósitos de comercialización de desechos 
sólidos, industrias, marqueterías, embotelladoras, imprentas, famiempresas, 
microempresas, etc. 
Los transportadores pequeños, que como complemento a la recuperación utilizan esté 
para incrementar la rentabilidad de su negocio. 
Los recuperadores, quienes día a día, con el apoyo de las diferentes entidades 
públicas y privadas se están capacitando y organizando para hacer de su trabajo una 
actividad rentable, productiva, digna, aceptada socialmente y con seguridad social 
para los recicladores y su familia 
3.1.2.3 Tercer Modelo: Educación Social para la Formación de la Cultura de 
Reciclaje. Incluyen todas las acciones, programa de información para sensibilización 
y motivación de las entidades. Las fuerzas vivas de la comunidad están realizando 
para contribuir a la cultura del reciclaje y a la educación de la ciudadanía en el manejo 
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responsable de los desechos sólidos, actividades que buscan el bienestar de la 
comunidad. 
En este modelo se incluye' el Comité de Reciclaje de la ANDI que realiza una acción 
concertada en todas las industrias de envases y empaques con el fin de promover el 
redclaje de los mismos. 
Entidades oficiales tales como el Ministerio de salud, educación y gobierno; 
secretarías departamentales y municipales de la salud y educación; departamento de 
planeación, organizaciones regionales, institutos descentralizados, empresas oficiales 
encargadas de la recuperación y disposición final de basuras. 
Las Empresas privadas apoyan y patrocinan campañas educativas e institucionales 
en forma conjunta 
Entidades comerciales que realizan la recuperación del vidrio para apoyar obras de 
beneficio común. 
Entidades gremiales y cívicas organizan eventos públicos de educación especial con 
la comunidad y programas de organización a favor de las personas de escasos 
recursos. 
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Es necesario destacar aquí las campañas de liderazgo asumidas por las cámaras de 
comercio de Medellín y Cali, las cuales en un trabajo concertado con la empresa 
privada y el gobierno, están adelantando el programa de reciclaje de Cali 
FUNDARECICLAJE, y la campaña denominada "el aseo urbano una responsabilidad 
social de la comunidad" , realizada en los municipios antioqueños que promueven la 
educación. El reciclaje y los rellenos sanitarios manuales son modelo para América 
Latina. 
3.1.3 Participación de mercado. Indudablemente este asunto y su proyección, 
tiene una gran relatividad. Los porcentajes previstos pueden variar en cualquier 
sentido y su materialización dependen de la acción que el grupo precooperativo puede 
desarrollar, como también en el comportamiento de la competencia. 
Un posible comportamiento en la marcha se utilizara como guía para la planeación y 
evolución inicial de la empresa. Las compras deberán limitarse a los metales: hierro, 
cobre, aluminio y además materiales como: lata, vidrio, caucho, hueso, papel, cartón 
y plástico, quedando por fuera materiales como: algodón, metales de confección, 
palos de escoba, antimonio, baterías, sacos, etc. 
Las condiciones para comprar algunos materiales recuperables: 
Cartón, papel y papel de archivo: limpios, secos, sin contaminación de grasa y 
pintura. 
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"fr Vidrio: clasificado por colores ( blanco, verde, ámbar), que no lleve arandelas 
metálicas, ni tapas. 
Plástico: que no este demasiado contaminado ( veneno, grasas, pintura, arena) 
fr Lata: limpias y comprimidas 
Hueso: que haya sido utilizado ( cocinado) , que no tenga demasiado 
contaminación. 
Para 1999, los precios de los materiales recuperados son: 
HIERRO $70.00 KILO 
COBRE $1000 KILO 
VIDRIO $85.00 KILO 
HUESO $150.00 KILO 
CARTÓN $70.00 KILO 
PAPEL ( ARCHIVO ) $85.00 KILO 
ALUMINIO $ 120.00 KILO 
3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA 
3.2.1 Talento humano. La cooperativa estará formada por los recicladores del 
Municipio de Ariguaní quienes son los interesados en asociarse, para así poder 
eliminar los intermediarios y unir esfuerzos para obtener beneficios que contribuyan 
con el bienestar social y económico de los asociados. Este es uno de los aspectos 
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más importantes, toda vez que se está investigando la viabilidad de crear una 
cooperativa. 
Durante las primeras visitas plantearon su deseo y necesidad de organizarse; parecen 
tener muy clara la injusta situación que viven, derivada de los bajísimos precios que 
les pagan por los materiales reciclables, los intermediarios se quedan con la mayor 
parte del valor de su trabajo. 
Siendo una finalidad determinante la de favorecerse a través de los diferentes 
servicios que la cooperativa puede prestar a sus cooperados como son: Ofrecer una 
mejor comercialización, favorecer el ahorro y el crédito y utilizar en mejor forma los 
excedentes de la cooperativa, la comunidad y en especial de sus asociados. 
Preguntados sobre si les gustaría asociarse en una cooperativa respondieron así: El 
100% respondió positivamente, razones argumentadas fueron: Mejor bienestar un 
39%, mayores ingresos un 28.%, más apoyo un 19%, seguridad un 14%. 
3.2.2 Beneficios : La cooperativa ofrecerá beneficios sociales y económicos a sus 
asociados: 
3.2.2.1 Beneficios sociales: 
Promueve las relaciones de individuos de la misma comunidad que no habían 
tenido la oportunidad de trabajar en común. permitiendo así el acercamiento y 
servicio mutuo. 
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Propicia la reunión periódica de individuos de la comunidad, y crea el espíritu de 
convivencia y tolerancia exigidos por el cooperativismo. 
Orienta a los ciudadanos en las prácticas de actividades cívicas, como el voto, el 
respeto a las ideas ajenas, lo cual les prepara para el mejor cumplimiento de sus 
deberes y ejercer sus derechos en la sociedad. 
Ofrece al hombre de limitadas posibilidades por sus escasa educación, la 
oportunidad de recibir nuevas ideas y de ofrecer otras en los círculos de estudios, 
con lo cual se le capacita para defenderse mejor en la sociedad en que actúa. 
3.2.2.2 Beneficios Económicos: 
Abre nuevas fuentes y nuevos caminos a las posibilidades económicas de la 
comunidad y mejora, por lo tanto, la economía familiar. 
Equilibra las posibilidades de los miembros de la comunidad en la búsqueda de la 
solución de sus problemas, con relación a los posibles explotadores. 
Crean en el ambiente de la comunidad el anhelo de la superación material y moral, 
que le permite conquistar los medios para proporcionarse y proporcionar a la 
familia, una vida libre de miseria y privaciones. 
Los beneficios que podrá prestar la cooperativa en un futuro son: 
Prestar el servicio de una buena comercialización para así eliminar la serie de 
intermediarios que se aprovechan de los recicladores. 
Proporcionar préstamos a los socios con facilidades de pago. Cuotas mínimas y a 
bajos intereses. 
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Establecer becas para los hijos de los socios. 
,..- Prestar servicios médicos asistenciales 
Mejorar el servicio del transporte interno del producto 
Contribuir para que los recicladores tengan un seguro de vida. 
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
"Una cooperativa es una asociación de personas en número variable y que se 
enfrentan con las mismas dificultades económicas y que libremente unidas sobre la 
igualdad de sus derechos y obligaciones se esfuerzan por resolver esas dificultades 
administrando una empresa organizada con miras al provecho material y moral en 
común". 
Toda actividad comunitaria necesita una cabeza organizadora y directiva, que orienta 
y mantenga el orden necesario para su realización. En todo empresa, hay que 
preparar planes para el futuro para que pueda adquirir la mayor eficacia. Esto se 
aplica a toda institución o empresa cuales quiera que sea su finalidad. 
Toda cooperativa, para poder cumplir con sus objetivos socioeconómicos y 
desarrollarse armónicamente, debe adoptar los principios, métodos y procedimientos 
de la administración. 
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La administración es un proceso esencialmente dinámico que se adapta 
permanentemente a las condiciones económicas y sociales haciendo uso de ellas 
para lograr de la forma más satisfactoria los objetivos de la administración. Este 
proceso consiste en: planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar. 
Planificar. Consiste en fijar las políticas y directrices generales de la cooperativa 
para el cabal cumplimiento de sus objetivos. 
Organizar: Es integrar los recursos humanos y materiales a través de una estructura 
operativa adecuada y una distribución racional del trabajo. 
Dirigir: Consiste en guiar, conducir las políticas trazadas inicialmente de acuerdo a 
los objetivos propuestos. 
Coordinar Es disponer con orden y método los esfuerzos comunes en pro de la 
cooperativa. 
Ejecutar: Hace referencia a la realización y cumplimientos de lo propuesto, para 
lograr los fines que se persiguen. 
Controlar: Es verificar las labores de acuerdo a las directrices impartidas. 
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Evaluar: Consiste en comparar lo planeado con lo ejecutado, con el fin de establecer 
ajustes y correctivos. 
Si la cooperativa aplica este proceso, para desarrollar sus actividades 
socioeconómicas podernos afirmar que se proyectara hacia el futuro con mayor 
seguridad minimizando riesgos e incertidumbres. 
3.3.1 Régimen Administrativo de la Cooperativa. Para que la administración sea 
eficiente debe aplicar correctamente las siguientes funciones: planeación, 
organización, dirección y control. En la aplicación de éstos, los ejecutivos deben 
hacer uso de los medios para alcanzar los objetivos trazados. 
La administración de la cooperativa estará a cargo de un organismo de dirección y un 
organismo ejecutivo de gestión. 
3.3.1.1 Organismo de Dirección: Integrado por la Asamblea General, el Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia. 
3.3.1.2 Asamblea General: Es la máxima autoridad de la cooperativa, conformada 
por todos sus asociados hábiles y sus acuerdos serán obligatorios para todos y cada 
uno de sus miembros. Esta se reunirá de manera ordinaria una vez al año como lo 
estipula la ley; y de manera extraordinaria cuando lo convoque el consejo de 
administración. 
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3.3.1.3 Consejo de Administración: Es el órgano permanente de administración de 
la cooperativa subordinadas a las directrices de la asamblea general. Estará 
integrada por cinco, siete o nueve personas según los estatutos y serán un 
presidente, un vicepresidente, un secretario y sus vocales con sus respectivos 
suplentes. 
3.3.1,4 Junta de Vigilancia: Su función es cuidar del correcto funcionamiento y la 
eficiente administración de la cooperativa; será responsable ante la asamblea general 
del cumplimiento de sus deberes; podrá ser integrada por tres o cinco miembros 
hábiles. 
3.3.1.5 Organismo Ejecutivo o de Gestión: Conformado por el gerente, el auditor o 
revisor fiscal, un tesorero, un comité de educación y un comité de mercadeo. 
3.3.1.6 El Gerente: Es el representante legal de la cooperativa, ejecuta las funciones 
y mandatos del consejo de administración, quien fija sus funciones de acuerdo a los 
estatutos. 
3.3.1.7 El Revisor Fiscal. Sus funciones son: 
Llevar a cabo la revisión de los libros y documentos de la institución y determinar 
las correcciones de los datos que reflejen. 
Practicar arqueos de los fondos, interventoría y exámenes de mercancías. 
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), Examinar y autorizar los balances generales y estados financieros de la 
cooperativa 
Informar a la asamblea general sobre los estados de la cooperativa 
), Las demás que señalen los estatutos y la ley. 
3.3.1.8 El Tesorero. Su función principal es atender el movimiento de los caudales, 
percibiendo ingresos y efectuando pagos que ordene la gerencia. Será nombrado por 
el consejo de administración. 
3.3.1.9 Comité de Educación: Se integra por tres socios hábiles con sus suplentes 
elegidos por la asamblea general. Se encarga de educar cooperativamente a los 
asociados y directivos por medio de cursos, conferencias, seminarios, etc. 
3.3.2 Elaboración del Proyecto de Estatutos. Estatutos es el conjunto de normas de 
mayor jerarquía al interior de cada cooperativa expedidas exclusivamente por la 
Asamblea General. 
Por mandato de la ley 79 de 1.988 deben contener: 
)%- Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 
Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 
Derechos y deberes de los asociados: condiciones para su admisión, retiro, 
exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 
s>' Régimen de sanciones. Causales y procedimientos. 
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Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigidi 
asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión 
cooperativos. 
Régimen de organización interna, constitución procedimiento y funciones de los 
órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de 
elección y remoción de sus miembros. 
), Convocatoria de asamblea ordinaria y extraordinaria 
Representación legal. Funciones y responsabilidades 
Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa. Reservas y fondos 
sociales, finalidades y formas de utilización de los mismos. 
Aportes mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa. Forma de pago 
devolución Procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo. 
Forma de aplicación de los excedentes cooperativos 
Régimen y responsabilidad de la cooperativa y de sus asociados. 
Normas para función, incorporación, transformación, disolución y liquidación. 
Procedimientos para reformas de estatutos. 
Normas que establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales, y en caso de 
liquidación la del remanente patrimonial. 
Definir si los servicios se extienden al público no asociado. 
Al asignar las funciones al consejo de administración, establecer que éste debe 
reglamentar los estatutos. 
Normas para definir la comisión de asociado y/o delegado hábil. 
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s. Condiciones para establecer la sustitución de la Asamblea General por Asamblea 
General de delegados. 
Procedimientos y sistemas para la elección de órganos plurales. 
Funciones del Consejo de Administración, número de miembros, períodos y 
causas de remoción. Igualmente de la junta de vigilancia. 
Funciones del Revisor Fiscal 
Procedimientos para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes 
sociales. 
Forma de acreditar los aportes sociales. 
Definición sobre casos y forma en los cuales se podrá ceder los aportes sociales. 
Constitución de un fondo especial par ala amortización de aportes, estableciendo 
casos y formas en que podrá efectuarse. 
Régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, para las 
cooperativas de trabajos asociados. 
Adecuación de los organismos de administración y vigilancia en las cooperativas 
de trabajo asociados, cuando el número de asociados es inferior a veinte (20). 
'. Creación y funcionamiento de un comité u órgano de la administración para 
educación cooperativa. 
Normas sobre régimen de votos y representación en casos de organismos de 
segundo y tercer grado. 
Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el 
adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su 
objeto social. 
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El Consejo de Administración debe elaborar los reglamentos internos que sean 
necesarios, con el objeto de facilitar la aplicación de los estatutos, tanto en lo 
relacionado con el funcionamiento interno de la cooperativa como en la prestación del 
servicio. 
Recursos económicos. Todos los aportes iniciales y demás aportes se consignarán en 
un banco, esta labor deberá hacerla el Tesorero del Comité organizador. 
3.3.3 Educación Cooperativa. La educación cooperativa es la actividad encaminada 
a obtener que el hombre adquiera el hábito de pensar, sentir y obrar 
cooperativamente. La Educación cooperativa está prioritariamente dirigida a los 
adultos, quienes tienen la responsabilidad socioeconómica y que, por tanto, tiene un 
interés actual y directo en el proceso. 
La educación de la cooperativa aparece cono una tarea de reeducación integral, 
dirigida al hombre creadora de hábito de comportamiento y respaldada por una 
pedagogía de la ejemplaridad dada en el interior de la empresa cooperativa. 
3.4 ASPECTOS LEGALES. 
Para todos los efectos legales, el derecho cooperativo está regido en su máxima 
expresión por la Ley 79 de 1988 " Legislación Cooperativa", la Constitución 
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Política Nacional de 1991. Las cooperativas de reciclaje, se incluyen dentro del 
grupo de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, por tanto le 
rige la Ley 142 de 1994 y deben adaptarse a las normas emitidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
Las cooperativas se constituyen por documento privado y su personería jurídica 
será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria " DANSOCIAL", el cual reemplazo a DANCOOP, Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, sin embargo, debido a que en estos 
momentos aún no se ha implementado en su totalidad la Ley 454 (Ley de la 
economía solidaria), estas deben ser registradas en la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción. 
La constitución de toda cooperativa se lleva a cabo mediante la realización de una 
Asamblea de Constitución, en la cual aprueban los estatutos y nombran en 
propiedad los órganos de administración y vigilancia. 
Designado el Consejo de Administración, este procederá a nombrar al 
representante legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el 
reconocimiento de la personería jurídica. 
Es indispensable, que el Acta de la Asamblea de Constitución, sea firmada por los 
asociados y fundadores. También debe quedar registrado el número del 
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documento de identificación de las personas que participan y el valor de los 
aportes iniciales. 
El número mínimo de los fundadores será de veinte (20), salvo las excepciones 
consagradas en normas especiales.3 
El reconocimiento de la personería jurídica se hará con base en los siguientes 
requisitos: 
Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica 
Acta de Asamblea de Constitución 
Texto completo de los estatutos 
Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la 
Cooperativa, y 
Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores con una 
entidad no inferior a veinte (20) horas.4 
Estos documentos serán presentados a la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción, que para el caso del Magdalena, le corresponde la Cámara de 
Comercio de Santa Marta. La cual le certificará su existencia bajo un 
número de matrícula. 
3 Ley 79 de 1988, artículo 14 
4 Op. Cit, artículo 15 
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En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenarán el registro de la 
cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de su 
representante legal, debidamente identificado y se autorizará su funcionamiento. 
3.4.1 Personería Jurídica. Una vez constituido el comité organizador para la 
creación, de la respectiva cooperativa y realizada la correspondiente asamblea de 
constitución, previo lleno de los requisitos preliminares tales como: la educación 
básica cooperativa de mínimo veinte (20) horas, la consignación de por lo menos el 
25% del capital suscrito, la Asamblea autorizará al representante legal para que éste 
adelante los trámites pertinentes para el reconocimiento de la personería jurídica. 
Para tal efecto deberá presentar los siguientes requisitoss: 
Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 
Acta de Asamblea de constitución 
Texto completo de los estatutos. 
Constancia de pago por lo menos del 25% de los aportes iniciales suscritos por los 
fundadores, expedida por el representante legal de la cooperativa. 
Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores con una intensidad no 
inferior a veinte (20) horas. 
La citada documentación debe allegarse en original y tres (3) copias a la oficina del 
DANSOCIAL. Con bases en lo asignado anteriormente en forma teórica, se anota los 
5 Decreto 0427 de 1996(5 de marzo), por medio del cual se establece el registro de las personas 
Jurídicas sin ánimo de lucro. 
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pasos realizados en el presente estudio como los que quedan pendientes para que se 
dé la conformación de la cooperativa de recicladores en el Municipio de Ariguaní. 
3.5 ASPECTOS TÉCNICOS 
El reciclaje pasó de ser una actividad de las grandes ciudades al hecho de que todos 
los municipios del país ejercen actividades en torno al reciclaje. 
Se nota una voluntad política decidida por parte de las Alcaldías populares, y las 
empresas de aseo con una participación creciente en la educación, los programas de 
recuperación y manejo de los desechos sólidos y la creación de los rellenos 
sanitarios. 
Así mismo existe participación de las entidades de educación a través de la ciencia, 
programas de difusión de reciclaje en la alfabetización, los comités ecológicos, 
investigaciones, trabajo de tesis y prácticas sobre el tema del reciclaje. 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los recicladores, sobre qué servicios 
deseaban les prestara la cooperativa, respondieron: servicio de comercialización un 
54%, el servicio de ahorro y crédito un 23%, servicio de educación un 14.5%, el 8.5% 
no respondió por no conocer nada acerca de las asociaciones. 
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La mayoría de los asociados están dispuestos a participar en la administración de 
la cooperativa por cuanto a través de ella se podrá resolver algunos problemas de la 
comunidad y por ende se mejoraría el nivel de vida de los asociados y de la 
comunidad de recicladores en general. 
3.5.1 Proceso de Reciclaje: A través de este proceso se recuperan, reelaboran y 
aprovechan los desechos industriales, comerciales y domésticos convirtiéndolos en 
materia prima para la fabricación de nuevos productos útiles a la sociedad. 
Este proceso implica los siguientes pasos: 
Y Separación y recolección de los materiales en la fuente de generación. 
'Y El transporte hacia los centros de acopio. 
'Y El proceso de adecuación, tratamiento y beneficio para convertirlos en materia 
primas. 
y La incorporación de estas materias primas al proceso de producción de nuevos 
productos. 
El proceso de reciclaje es afectado notoriamente por causas como: la falta de 
planeación, la disposición desordenada, la deficiencia administrativa en el manejo de 
las basuras, a pesar de que el Municipio debe promover políticas encaminadas a 
fomentar este tipo de actividad a nivel de toda la región, esta no se cumple en el 
municipio de Ariguaní. 
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De acuerdo a la información suministrada por el personal dedicado al reciclaje de 
residuos sólidos, se calcula que el municipio produce 10 toneladas de basuras diana, 
de las cuales es reciclable el 25% 
3.5.2 Sistemas utilizados para la educación de la comunidad. Toda clase de 
medios y sistemas han sido utilizados para impartir nuevas pautas educativas a todos 
los estamentos de la sociedad frente a las basuras en general y a todos los materiales 
reciclables en particular. Se han editado y distribuido materiales educativos como 
afiches, almanaques, etiquetas, volantes, plegables, catálogos, bolsas para carro, 
bolsas de basuras, carpetas, manuales, audiovisuales, videos y reproducción de 
cassette con documentales sobre reciclaje en Colombia y otros países. 
La información y motivación de la comunidad hacia esta actividad ha sido adelantada 
por medio de entrevistas, visitas, conferencias en entidades de educación primaria, 
secundaria y universitaria, juntas de acción comunal, parroquias de barrios 
subnormales, alcaldías municipales, centros de salud, urbanizaciones, embotelladoras 
de gaseosas, cooperativas, etc. 
Se han financiado comerciales para: radio, televisión, prensa, cine; realizando 
demostraciones en las diferentes ferias y exposiciones participando en desfiles, 
marchas de aseo, caminatas de reciclaje, desfiles, ecológicos, bazares, verbenas y 
convites. 
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Las acciones realizadas son importantes pero aún falta mucho por hacer, el reciclaje 
de los envases y empaques tendrá un gran futuro en el país si se logra formar en 
cada ciudadano el hábito de separación de la fuente de generación, y si se realiza una 
actividad compartida por todos los estamentos de la comunidad y no como tarea de 
algunos empresarios. 
Hay que partir del principio, que la basura no se hace sola y que como tal no existe, 
la basura la producen las personas y está constituida por materiales o desechos mal 
ubicados en el espacio gracias a la indisciplina social. También generan basuras las 
características del empaque cuando éste no es reciclable, reutilizable adecuadamente 
biodegradable. Por esta razón, la industrias vienen fortaleciendo las campañas 
educativas institucionales gestionadas a través de entidades públicas y privadas, 
hasta el momento es grato constatar que en Colombia el tema de reciclaje está siendo 
motivo de atención en todos los estamentos de nuestra sociedad. 
3.6 ASPECTOS FINANCIEROS 
La Ley 79 de 1988, en su capitulo V, reglamenta lo relacionado al aspecto 
económico de las cooperativas, y dice: " El patrimonio de las cooperativas estará 
constituido por aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y 
reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con 
destino al incremento patrimonial. 
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En el artículo 46, la misma Ley dice: " adicionalmente , los aportes sociales 
ordinarios o extraordinarios pueden ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo 
convencionalmente avaluados". 
En el artículo 48 de la misma Ley, anota que " los aportes sociales de los 
asociados en ningún caso tendrá el carácter de títulos valores" Así mismo, en el 
artículo 49, establece que " los aportes se acreditan mediante certificaciones o 
constataciones". 
Consagra la Ley 79 de 1988, en el artículo 50, que " ninguna persona natural 
podrá tener más del 10% de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna 
persona jurídica más de 49% de los mismos". 
También, ésta Ley establece en el artículo 54, que " las cooperativas tendrán 
ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de diciembre, al término de cada ejercicio 
se cortarán las ventas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de 
resultados". 
Con respecto a los parámetros y ejecución de los excedentes de cada ejercicio, en 
el artículo 54 de la misma Ley, establece que " si del ejercicio resultaran 
excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: 20% como mínimo para 
crear o mantener una reserva de protección de los aportes sociales, un 20% como 
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mínimo para el fondo de educación y un 10% como mínimo para un fondo de 
solidaridad. 
El remanente podrá aplicarse en todo o parte, según lo determine los estatutos o 
la Asamblea General en la siguiente forma: 
Destinándolo a la revalorización de los aportes 
Destinándolo a los servidos comunes y seguridad social 
Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servidos o la 
participación en el trabajo. 
Destinándolo a fondos para amortización de aportes de los asociados. 
No obstante a lo previsto en el artículo anterior, en el artículo 55, especifica que el 
excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores". 
La financiación de una empresa cooperativa implica la existencia de una 
planeación financiera ( presupuesto), en el cual se expresa la forma corno se van 
a utilizar y/o invertir los recursos a obtener como aportes de los asociados, 
además de esto, determinar las fuentes de financiación. 
Para tales efectos el presupuesto inicial de inversiones, se calcula con base en 
dos factores: la inversión fija y el capital de trabajo. La sumatoria de estos dos, da 
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como resultado el costo total del proyecto, siendo en este caso la inversión en el 
negocio determinada por el costo de activos fijos y por el capital de trabajo. 
Las inversiones las agrupamos en terrenos, edificios, maquinarias y equipos, 
muebles y enseres y vehículos para el uso de la empresa Se estimo la inversión 
a largo plazo en maquinarias y equipos; y muebles y enseres. 
La inversión en capital de trabajo, está determinada por todas aquellas inversiones 
a corto plazo y fácilmente convertibles en efectivo, para el presupuesto inicial, 
estimamos trabajar con bancos ( efectivo) e inventarios ( mercancía e insumos). 
La cooperativa debe iniciar actividades con unos activos totales de ($7.781.000) 
siete millones setecientos ochenta y un mil pesos, los cuales pueden ser 
financiados mediante aportes de los asociados y/o a través de donaciones 
efectuadas por la administración municipal y particulares en general. 
La estimación de inventarios de mercancías, maquinarias y equipos, muebles y 
enseres, se hace basado en las necesidades más urgentes detectadas para la 
puesta en marcha del negocio. 
Créditos: En cuanto a créditos se refiere, existe en nuestro medio entidades del 
sector cooperativo prestadora de servicio de crédito a las entidades cooperativas de 
base, un fondo de empleados, una asociación mutualista o cualquier asociación de 
utilidad pública o de interés social, la cual mediante la apertura de una cuenta de 
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ahorro en una de estas entidades, sede a sus asociados los beneficios crediticios que 
dicha operación le reporta. 
Según el artículo 98 del capitulo XI de la Ley 79 de 1988, las entidades del sector 
cooperativo, bajo la naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras en sus 
diversas modalidades se regirán por las disposiciones propias de estas, en 
concordancia con las del régimen cooperativo. Su constitución se sujetará a las 
normas legales 
3.6.1 Aporte Social: Siguiendo los preceptos legales del artículo 50 de la Ley 79 
de 1988 , ninguna persona natural podrá tener más del 10% de los aportes 
sociales de la cooperativa, ni personas jurídicas más del 49% de los mismos. 
La cooperativa al iniciar operaciones tendrá un aporte social en efectivo de $16.000 
promedio inicial por socio; esta cifra se calcula obteniendo el promedio de los aportes 
iniciales (tabla). Este aporte de 16.000 pesos multiplicado por 20 socios da un subtotal 
de 320.000 pesos; más el aporte mensual que en promedio es de 9.550 pesos (Véase 
tabla ) por 20 para un total de 199.000 pesos. 
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Tabla 4. Aporte inicial a la cooperativa de los recicladores asociados 
APORTE INICIAL ($) RECICLADORES % APORTE % 
10.000A 15.000 8 40 105.000 32.8 
15.001 A 20.000 10 50 170.000 53.2 
20.001 A 25.000 2 10 45.000 14 
Mas de 25.000 0 0 0 0 
Sin capacidad de 
Aporte 
O O O O 
TOTALES 20 100 320.000 100 
Fuente: Los Autores 
Tabla 5. Aporte mensual de los recicladores asociados a la cooperativa 
APORTE MENSUAL ($) RECICLADORES % APORTE % 
De 5.000 a 10.000 7 35 42.000 21 
De 10.000 a 15.000 10 50 120.000 60 
De 15.000 en adelante 3 15 37.000 19 
Sin capacidad de aporte O O O O 
TOTALES 20 100 199.000 100 
Por filosofía del cooperativismo, los asociados no esperan una tasa de rendimiento 
económico o financiero, por parte de la cooperativa, tan alta como en otro tipo de 
proyecto. Los asociados esperan a través de las actividades de la cooperativa , 
recibir beneficios sociales representados en servicios y ventajas comerciales, tales 
como : auxilios escolares, prestamos para calamidades domésticas, adquisición 
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de vivienda o mejoramiento de las mismas, auxilios mortuorios, alimentación, 
recreación y deporte. 
3.6.2 Presupuesto de Gastos de la Cooperativa. Como en toda empresa, una 
cooperativa incurre en gastos operacionales, gastos administrativos, gastos de 
ventas, gastos financieros y otros previstos para efectos de calcular y proyectar un 
posible estado de pérdidas y ganancias ajustado a la realidad. Otra ventaja de 
calcular los gastos para este tipo de empresa es que permiten estimar los gastos 
mensuales y la mejor fuente de transacción. ( Véase tabla 6) 
3.6.3 Estado de resultado (inicial y proyectado). Este indicador permite 
determinar y evaluar los excedentes o pérdidas que el proyecto genera en un 
período de tiempo, además conocer los factores que están generando el 
fenómeno, con el fin de hacer los ajustes necesarios. ( Véase tabla 9) 
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Tabla 6. Presupuesto de Gastos Año 1 
VALOR EN PESOS EGRESOS 
PERSONAL 
1 Administrador 
1 Secretaria medio tiempo 
TOTAL GASTO DE PERSONAL 
Imprevistos (10%) 
TOTAL GASTO DE PERSONAL 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
Arriendo de bodegas ( $120.000 mensual) 
Transporte 
Servicios públicos 
Papelería 
Cargue y descargue 
Gastos legales 
SUBTOTAL 
IMPREVISTOS (10%) 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
OTROS EGRESOS 
Depreciación 
SUBTOTAL 
IMPREVISTOS (10%) 
TOTAL EGRESOS 
Fuente: Los Autores 
3.600.000 
1.800.000 
5.400.000 
540.000 
5.940.000 
1.440.000 
600.000 
250.000 
100.000 
250.000 
150.000 
2.790.000 
279.000 
3.069.000 
509.300 
589.300 
65.930 
725.230 
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Tabla 7. Presupuesto de inversión año 1 
MUEBLES Y ENSERES PESOS 
1 Escritorio 350.000 
3 sillas 120.000 
1 Archivador 250.000 
1 Mesa de reuniones 200.000 
1 Máquina de escribir 100.000 
1 Abanico eléctrico 70.000 
1 Calculadora 100.000 
1 Prensa Hidráulica 2.500.000 
1 Bascula 300.000 
3 Carretillas transportadoras 300.000 
1 Extintor 140.000 
50 metros de mangueras 200.000 
SUBTOTAL 4.630.000 
IMPREVISTOS (10%) 463.000 
CAPITAL DE TRABAJO 2.688.000 
TOTAL 7.781.000 
Fuente: Los autores 
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Tabla 8 . Presupuesto de ingresos. Año 1 
DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS 
RECURSOS INTERNOS 
Certificación de aportación 320.000 
Aportes mensuales socios 2.388.000 
Ventas 40.986.000 
TOTAL RECURSOS INTERNOS 43.694.000 
RECURSOS EXTERNOS 
Donaciones y auxilios 3.000.000 
TOTAL RECURSOS EXTERNOS 3.000.000 
TOTAL INGRESOS 46.694.000 
Fuente: autores 
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Tabla 9. Estado de excedentes (inicial y proyectado) 
I ANO 1 ANO2 AÑO3 
VENTAS 
ASOCIADOS 40.986.000 50.949.882 65.037.481 
COSTOS DE VENTAS 21.554.415 26.555.040 33.592.125 
TOTAL INGRESOS 19.431.583 24.394.842 31.445.536 
GASTOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5.940.000 6.534.000 7.787.400 
GASTOS DE DEPRECIACIÓN 509.300 509.300 509.300 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.069.000 3.375.900 3.713.490 
OTROS GASTOS 725.230 797.750 877.528 
TOTAL GASTOS 10.243.530 11.216.950 12.287.718 
UTILIDAD OPERACIONAL 9.188.053 13.895.867 19.157.818 
RESERVAS 
PROTECCIÓN DE APORTES 1.837.610 2.779.173 3.831.573 
FONDO DE EDUCACIÓN 1.837.610 2.779.173 3.831.573 
FONDO DE SOLIDARIDAD 918.805 1.389.587 1.915.782 
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR 4.594.028 6.947.934 9.578.890 
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El Estado de pérdidas y ganancias proporciona una información detallada sobre 
los futuros ingresos, costos, gastos y el estado de resultados que se busca 
obtener de esta relación. 
Tabla 10. Presupuesto de caja 
INGRESOS MES VR. 
UNITARIO 
AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 
SALDO EN CAJA 0. 1.992.355 7.896.347 
APORTES ASOCIADOS 12 119.400 2.388.000 2.626.800 2.889.480 
VENTA DE RECICLAJE 40.986.000 50.949.882 65.037.481 
INGRESOS FINANCIEROS 0 4.600.000 6.900.000 
TOTAL INGRESOS 43.374.000 60.159.037 82.723.308 
MUEBLES Y ENSERES 2.293.000 0 3.000.000 
MAQUINARIA 2.800.000 0. 2.000.000 
VEHÍCULO 0. 0. 30.000.000 
COMPRA DE MERCANCIAS 21.554.415 26.55.040 33.592.125 
GASTOS OPERACIONALES 3.069.000 3.375.900 3.713.490 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.940.000 6.534.000 7.187.400 
OTROS GASTOS 725.230 797.750 877.528 
TOTAL GASTOS Y COMPRAS 36.381.645 37.262.690 75.370.543 
SALDO 6.992.355 22.896.347 7.352.765 
PRESTAMOS A SOCIOS 5.000.000 15.000.000 7.000.000 
SALDO A CAJA 1.992.355 7.896.347 362.765 
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3.6.4 Punto de Equilibrio. Los costos fijos y variables se determinarán con exactitud 
solo cuando el proyecto esté sobre la marcha. Tomando como base las ventas 
proyectadas y la forma como puede operar el proyecto haremos una aproximación al 
respecto. 
Tabla 11 Costos fijos 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Arriendo 1.440.000 1.584.000 1.742.400 
Personal 5.940.000 6.534.000 7.187.400 
Servicios 250.000 275.000 302.500 
Papelería 100.000 110.000 121.000 
Depreciación 509.300 509.300 509.300 
Gastos legales 150.000 165.000 181.500 
Total costo fijo 8.389.300 9.177.300 10.044.100 
Fuente: Los Autores 
Tabla 12. Costos Variables 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Transporte 600.000 660.000 1.384.273 
Cargue y descargue 250.000 275.000 576.780 
Compra 21.554.415 26.555.040* 33.592.125 ** 
Total costo variable 22.404.415 27.490.040 35.553.178 
Fuente: Los Autores 
Se incrementan en un 12% 
** Se incrementa en un 15% 
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Tabla 13. Utilidades netas anuales 
AÑO INGRESOS POR 
VENTA 
COSTOS TOTALES UTILIDAD NETA 
1 40.986.000 31.797.947 9.188.053 
2 50.949.882 37.054.015 13.895.867 
3 65.037.481 50.463.363 14.574.118 
Costo fijo 
Punto de equilibrio: Pe - 
Costo variables 
1 - --------------- 
Punto de equilibrio Año 1 : Pe - 
8.389.300 
22.404.415 
Ventas 
- 18.504.548 
1 --------- --------- 
40.986.000 
9.177.300 
Punto de equilibrio Año 2 : Pe = ------------------ = 19.931.181 
27.490.040 
1 _ - -...-  ----- ____ ---  
50.949.882 
10.044.100 
Punto de equilibrio Año 3 : Pe= --- ----- --------- = 22.155.618 
35.553.178 
65.037.481 
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3.8 EVALUACION DEL PROYECTO 
El Valor Presente Neto (VPN) de un proyecto de inversión no es otra cosa que su 
valor medido en dinero de hoy, es decir, el equivalente en pesos actuales de todos 
los ingresos y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. 
La T1R, corresponde a la tasa de interés generadas por los capitales que 
permanecen invertidos por el proyecto y pueden considerarse como la tasa que 
origina un valor presente neto igual a cero, en cuyo caso representa la tasa que 
iguala los valores presente de un flujo neto de ingresos y egresos. La TIR es una 
característica propia del proyecto, totalmente independiente de la situación del 
inversionista, es decir, de su tasa de interés de oportunidad.6 
3.8.1 VPN de la Cooperativa. 
Inversión inicial: $7. 781.000 
DTF: 36% E.A. 
Capital por Periodo K1= 9.188.053 K2 =13.895.867 K3= 19.157.818 
K = CAPITAL 
VPN = ----- ------- 
( 1 + 0,36)" n = número de 
9.188.053 13.895.867 19.157.818 
VPN = ------ + + ------ - 7.781.000 
( 1 + 0.36)1 ( 1 + 0.36) 2 ( 1 + 0.36) 3 
6 BURBANO RUIZ, Jorge y ORTIZ GOMEZ, Alberto. Presupuesto: enfoque moderno de 
planeación y control de recursos. Mc.Graw.Hil. Santa Fé de Bogotá, 1995. P.342-344. 
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VPN = 14.103.867, luego la inversión es recomendable debido al que el VPN es 
positivo. 
3.8.2 La TIR ( Tasa interna de Retorno). Se entiende por TIR, la tasa de 
descuento que iguala el valor presente neto de los ingresos en efectivo con el 
valor de los egresos. 
El método más utilizado para calcular la TIR es el de interpolación. Para las dos 
posibles inversiones, se obtuvo: 
9.188.053 13.895.867 14.574.118 
7. 781. 000-  
( 1 + i)1 ( 1 +i) 2 ( 1 +i) 3 
TIR = 38% anual 
Como la TIR es mayor que la tasa de oportunidad (DTF), lo cual indica que el 
proyecto es viable. 
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4. CONCLUSIONES 
Se estableció que la Cooperativa tendrá un carácter multiactivo, para que en un futuro 
preste servicios como ahorro, crédito, educación, auxilio de vivienda y salud, 
recreación y bienestar social. 
El aporte mensual promedio por cada socio se calculó en 9.950 pesos. 
Que los sitios donde labora los recicladores están contaminados y peligros por ser 
foco de contaminación. 
El 40% de a población objeto son personas que no poseen ningún nivel de 
escolaridad , que el 60% ha realizado estudio de primaria. 
El 75% de los recicladores posee vivienda propia, y el 26% posee viviendas cedidas, 
perteneciente a los estratos bajo. 
El estudio de factibilidad muestra que es viable la creación de la cooperativa de 
recicladores en el municipio de Ariguani, se demostró a través de los indicadores 
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La población objeto de estudio en un 100% expresa sus grandes deseos pertenecer a 
la cooperativa. Por lo que están dispuesto a organizarse para unir esfuerzos y 
recursos económicos. 
La base económica de esta comunidad es la venta de los productos reciclados y los 
ingresos obtenidos por los servicios que desempeñan como celadores, albañilería, 
trabajos en el campo. 
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5. RECOMENDACIONES 
Una vez creada la Cooperativa, se deben atraer nuevos afiliados mediante el 
otorgamiento de créditos blandos, que les sirva a los socios para invertir en el 
mejoramiento de sus medios de trabajo y en otras actividades económicas ( pintores, 
albañiles, plomeros, vendedores ambulantes, y pequeños negocios realizados por 
estas personas), a las que normalmente se dedican además de su trabajo como 
reciclador. 
Lo más importante de la cooperativa es brindar la seguridad industrial requerida esta 
actividad para reducir al máximo los riesgos inherentes a la misma, por lo cual, la 
cooperativa debe suministrar los implementos necesarios para la realización de la 
labor de recuperación de materiales reutilizables. 
La cooperativa deberá encargarse de la comercialización de los productos reciclados, 
para asegurar a los asociados el mercado con precios estables. 
Es necesario diseñar proyectos, los cuales deben ser gestionados por la gerencia de 
la cooperativa ante la alcaldía municipal, al SENA y al I.C.B.F., con el fin de formar 
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parte de los programas implementados por dichas instituciones y que le pueden 
proporcionar beneficios a los asociados de la cooperativa. 
Es conveniente efectuar labores conjuntas con la empresa prestadora del servicios de 
aseo domiciliario existente en el municipio, en cuanto a la disposición final de las 
basuras, con lo cual se controlan los vectores causantes de enfermedades, se evita la 
contaminación del medio ambiente y se protegen los recursos naturales. 
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ANEXOS 
Anexo A. Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Cooperativa De 
Recicladores De Basura En La Cabecera Dei Municipio De Ariguaní 
1. DATOS PERSONALES ENCUESTA N° 
1.1 Departamento Municipio  
1.2 Nombres y Apellidos  
1.3 Dirección personal 
 
1.4 Tipo de Actividad 
 
1.5 Edad 
1.6 Estado Civil 
Comprometido 
Casado 
Soltero 
Unión Libre 
1.7 Personas a cargo 
1-3 
4 — 5 
5 — 6 
6 en adelante 
1.8 Estudios Realizados 
Básica primaria 
Educación Media 
Educación Superior 
d Otros estudios 
2. ESTUDIO SOCIO - ECONOMICO 
2.1 Ingresos Mensuales 
100.000 — 120.000 ( ) 
120.000 — 150.000 ( \ 1 
150.000 — 180.000 ( ) 
180.000— en adelante ( ) 
2.2 Vivienda 
Propia 
Arrendada 
Hipotecada 
2.3 Gastos Arriendo 
40.000 — 50.000 
50.000 — 80.000 
80.000— 120.000 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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3. Conocimientos sobre Cooperativismo 
3.1 Sabe usted acerca de lo que es el cooperativismo? 
Si ( ) No ( ) 
3.2 Cree usted que sería conveniente la creación de una Cooperativa? 
Si ( ) No ( ) 
3.3 Se afiliaría a ella? 
Si ( ) No ( ) 
3.4 Porqué Motivo?  
3.5 Capital inicial que aportaría 
 
a $10.000 — $20.000 
b. $20.000 - $30.000 ( ) 
c $30.000 - $en adelante ( 
3.6 Posibilidad de aporte mensual (ahorro) 
 
3.7 Servicios que desearía que prestara la Cooperativa? 
Ahorro y crédito 
Transporte 
Consumo 
Educación 
Otros 
( ) 
( )  
4. Otras variables de estudio 
Anexo B. Modelo de Acta de Asamblea de constitución de la Cooperativa 
Fecha 
Nosotros los abajo firmantes, mayores de edad, vecinos 
de Departamento de  
Obrando en nuestro propio nombre, instalados en Asamblea de Constitución y 
después de considerar el cuerpo de estatutos que acompañan a la presente acta 
hemos acordado y decidido lo siguiente: 
Declarar constituida en esta fecha la empresa asociativa que se 
denominará  
con sigla , con domicilio principal en 
Colombia, la cual se forma por los asociados que firman la presente acta. 
Aprobar los estatutos que han de regir la cooperativa, los cuales se anexan 
debidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración que se eligen 
en propiedad en esta misma fecha (o por el presidente y el secretario de la Asamblea, 
según se desee). 
Nombrar los órganos de administración y vigilancia, los cuales de acuerdo con la 
correspondiente elección quedaron integrados así: 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 
PRINCIPALES SUPLENTES 
JUNTA DE VIGILANCIA 
PRINCIPALES SUPLENTES 
REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL SUPLENTE 
NOMBRE NOMBRE 
Número de la matricula Número de la matricula 
Declarado un receso a esta Asamblea, el Consejo de Administración elegido se retiró 
a deliberar, y decidió nombrar como Gerente al señor (a): 
identificado con cédula 
N° de  
La cooperativa se regirá por las normas legales y reglamentarias y por sus estatutos. 
En fe de lo que queda consignado la presente acta en original y tres (3) copias, en 
a los días del 
mes de 2000 
La cooperativa se regirá por las normas legales y reglamentarias pertinentes y por sus 
estatutos 
En fé de lo que queda consignado, firmamos la presente acta en original y tres (3) 
copias, en  a los días del mes 
de de 2000. 
NOMBRES Y 
APELIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 
APORTES 
INICIALES 
FIRMA 
R9 
ciudad de el día del mes 
Anexo C. Modelo para elaborar Actas de Asamblea. 
Acta N° 
 de la Asamblea General (Ordinaria o extraordinaria de 
Asociados o Delegados) de (razón social de la entidad. En la 
de 200 
 se 
reunieron  (1) de los (2) (asociados hábiles o delegados 
convocados), en razón de la convocatoria efectuada por tres (3) el día)  del 
mes de de mediante (4) para reunirse (5), habiéndose verificado las 
listas de asociados hábiles por (6) y publicada ésta última 
mediante (7) 
A continuación se dio lectura y se aprobó el siguiente orden del día (8) 
1.Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea (9). 
2. 
Elección de cuerpos de dirección y/o vigilancia. 
Elección de Revisor Fiscal 
6 
7. 
8. Aprobación del Acta de la presente reunión (10) 
La reunión se desarrolló según el anterior orden del día, así: 
Qn 
Elección del presidente y secretario de la Asamblea (9) Fueron sometidos a 
consideración los siguientes (asociados o delegados): 
Para Presidente de la Asamblea  
Para Secretario  
Sometidos a votación fueron elegidos, por el número de votos que se anotan: 
Presidente Votos a favor en contra  
En Blanco  
Secretario Votos a favor en contra 
En blanco 
4. Elección de Organismos de dirección y/o vigilancia y sus 
suplentes 
Para la elección de 
 
se siguió el procedimiento de (11). 
  
Para efecto se presentaron las (los) siguientes (listas o planchas, o nombres) que 
tuvieron la votación que se anota para cada una (o) a continuación: 1 ejemplo para 
listas o planchas. 
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Plancha A Plancha B Plancha C 
Principal Suplentes Principal suplentes Principal Suplentes 
A. Votos a favor B. Votos a favor 
8 Votos a favor 
En esta elección hubo un total de Votos en Blanco. 
Para postulados de 
NOMBRES NUMERO DE VOTOS 
principales suplentes favor en contra en blanco 
a.  
u.  
c.  
d.  
e.  
f. 
9- 
9? 
De acuerdo con lo anterior  (organismo de dirección y/o de control) elegido, 
quedó integrado así: 
PRINCIPALES SUPLENTES 
Nombres C.C. Nombres C.C. 
Elección de Revisor Fiscal y su suplente. 
Para su elección se postularon los siguientes nombre, que obtuvieron la votación que 
a continuación se anota así: 
NOMBRES N° DE VOTOS 
Principales A favor En contra en blanco 
Suplentes 
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Principal 
Nombre  C.C. N° N° Matrícula 
Suplente 
    
Nombre 
 
C.C. N° N' Matrícula 
8. Aprobación del Acta de la presente reunión: 
Caso (A) (aprobación por Asamblea), 
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue 
aprobada por votos. 
Agotado el orden del día, a las 
 
horas del día del mes 
    
de 200 , se levanto la sesión. 
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Fdo Fdo 
    
Presidente 
Caso (B) (Aprobación por comisión): 
 
Secretario 
Para la aprobación de la presente Acta fue nombrado por votos, la comisión integrada 
por los siguientes (asociados o delegados): 
Agotado el orden del día, a las horas del día del mes de 
2000 , se levanto la sesión. 
Constancia de aprobación: 
Los miembros de la comisión nombrada para la aprobación del Acta la firman en 
constancia de su conformidad; 
Autenticación 
Lo anterior 
 (acta o parte pertinente de la acta) es fiel copia (o fotocopia) 
tomada del libro de Actas. 
Presidente Secretario 
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Anexo D. Organigrama de la Cooperativa de Recicladores de Basuras del 
Municipio de Ariguaní  
ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
JUNTA DE 
VIGILANCIA 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
REVISOR 
FISCAL 
COMITÉ DE 
EDUCACIÓN 
GERENTE COMITÉ DE 
MERCADEO 
TESORERO 
AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 
AUXILIAR CONTABLE 
Qíç 
